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Completed (Fiscal Year 2000)
Budget Amount *help
¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000)
Fiscal Year 2000: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000) 
Fiscal Year 1999: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
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Research Abstract
⾷道癌において蓄積される形質変化を遺伝⼦発現変化として検索した結果,以下の癌特異的遺伝⼦を得た。 
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